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1). C. Gide et C. R ist; Histoire des JコoctrIneseconomique (1926). p. 129-
133 
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J. H. Holland.r氏出之を ThomasSpence ~した也は、恐ら{何かの誤
解ずはないかうrNote on Malthus 1I928)， Editor's lntroduction p. lxx副
J. MiIl i Commercc defended (r808)ー p.82-83 
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p. 44・
ibi(~._. p. R:!-85 
A. BaIn; Janies. MiU (r883). p. 62 
Letters of Ricardo to Malthus 18【0-1823，l3onar's ed.， (1887) 
ibid.， p. 49 
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D. Ric町do;Note on Malthus， ed.， by Hollander and Gregory， (1928) 
p. lxnii 
Letters of Ricanlo to Malthu5， p. 43-.H・
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J.B. Say; Traite 18 edit. (1803). p. 153-IS4-14) 
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Tl'ait6. :J1l edit.， (J8'4)， p. r49 
ibid.， p. 149.悶ドfd:.
ibicl. p. T48-149 
Letlers. of Ricaulo. p. ;2 









































































Note on Malthus， Editor's Introdllcl叩 s，p. Ixxxiv-lxxxv. 
D目 Ricardoj Principle5， (Gonner':5 e【li[.，p. 2.) 
D， Ricardo: Principles， (ibid.， p. 273-275.) 









































































5目 deSismondi; Nouveaux Principes d'宜conomie]'lolitique (18(9). 
S. de Si阻 :¥ondi: De la Richesse commercial，~. ou l)rinciples d'宜cono-
mie politique， appliques a la Legislation du Cornmerce (180，3) 
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Sur la Dalance dcs Consoullualiυs3 av口l.t:~ Prodllctions， (Oeuvres 
diverses， p.2S6.) 
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504-505.) Lettre a M. Malthus， 24 訂正vrier1827 (OeuvJ'es divers~;s ， p 
Sur la Balance (Oeuvres diverses， p. 256.) 
Sur la B-'lhncp. (ibid.. p. 2;6.) 











































































































Traite. 51 edit.， (1826)， p. J94-196. 












































































































CoursJ ibid'l p. 345・
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